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Будущее России определяется как демократическое полиэтническое общество, 
что  актуализирует  ряд  взаимосвязанных  проблем,  одной  из  которых  является 
воспитание  молодого  поколения,  готового  и  способного  жить  в  открытом, 
нестабильном  мире,  где  происходит  диалог  разных  культур,  этносов,  религий, 
мировоззрений.  
Толерантность  (лат.  tolerantia)  означает  терпимость.  Такое  понимание 
закреплено  и  в  Декларации  принципов  толерантности,  провозглашенной  и 
подписанной ЮНЕСКО 16 ноября 1995 г. В ст. 1 говорится, что ﾫтолерантностьﾻ это 
уважение,  принятие  и  понимание  богатого  многообразия  культур  нашего  мира, 
наших  форм  самовыражения  и  способов  проявления  человеческой 
индивидуальности;  добродетель,  которая  делает  возможным  достижение  мира  и 
способствует замене культуры войны культурой мира; не уступка, снисхождение или 
потворство;  это  активное  отношение,  формируемое  на  основе  признания 
универсальных  прав  и  основных  свобод  человека;  отказ  от  догматизма,  от 
абсолютизации  истины  и  утверждения  норм,  установленных  в  международных 
правовых актах в области прав человека [1]. 
Проблема развития толерантной позиции личности как жизненной стратегии, 
дающей  возможность  успешного  построения  взаимоотношений,  сохранения 
внутреннего равновесия, обретения гармонии и целостности крайне актуальна как 
на Северном Кавказе, так и российском обществе в целом. Нарастание агрессивности 
на  всех  уровнях  человеческого  бытия  –  войны,  терроризм,  национальная  и 
религиозная  нетерпимость,  конкурентно-агрессивный  способ  поведения  – 
актуализирует ценность толерантности в социокультурных взаимодействиях между 
социальными группами и индивидами. 
В связи с трансформацией российского общества, его интеграцией в мировое 
сообщество, снижением согласия и терпимости в социуме возникает потребность в 
анализе  социокультурных  проявлений  толерантности  молодежи  [2].  Молодежь European researcher. 2011. № 1 (3) 
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является той социальной группой, которая требует к себе пристального внимания 
исследователей. Это связано, во-первых, со статусной неопределенностью и поиском 
социальных ролей молодых людей,  а также трудностями их  освоения. Во-вторых, 
возрастные  психологические  особенности  создают  дополнительные  условия  для 
интериоризации  молодежью  радикальных  идей  и  реализации  их  в  зачастую 
девиантной направленности. 
Ближайшая реальная задача российского общества заключается в том, чтобы 
научиться  понимать  друг  друга,  живя  в  общем  российском  доме.  Научиться 
искусству  толерантности,  умению  поставить  себя  на  место  другого,  особенно 
малочисленного,  что,  безусловно,  поможет  преодолеть  тенденцию  обострения 
межэтнических  отношений.  Ведь  основные  постулаты  ценностной  в  современном 
обществе  должны  быть:  человечность;  милосердие;  уважение;  духовная  чистота; 
правдивость; совестливость, этикет; внутренняя культура; терпение. 
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В  статье  рассматриваются  вопросы  формирования  толерантности  в 
полиэтничном  регионе  среди  молодежи.  Автором  анализируются  основные 
проблемы, возникающие при указанных процессах. 
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